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源氏物語と長恨歌　其十一
一
七
九
源
氏
物
語
と
長
恨
歌　
　
　
　
　
　
其
十
一上　
野　
英　
二
其
十
一　
女
の
し
わ
ざ
女
の
道
に
惑
ひ
給
ふ
こ
と
は
、
人
の
朝みか
ど廷
に
も
古
き
例ためしど
も
あ
り
け
れ
ど
、
ま
た
か
ゝ
る
こ
と
は
こ
の
世
に
あ
ら
じ
、
と
な
む
見
奉
る
。
　
『
源
氏
物
語
』
蜻
蛉
巻
。
薫
、
匂
宮
と
い
う
二
人
の
男
君
の
狭
間
で
進
退
に
窮
し
た
浮
舟
は
、
入
水
を
決
意
し
そ
の
ま
ま
失
踪
し
て
し
ま
う
。
急
を
聞
い
て
匂
宮
は
乳
母
子
時
方
を
宇
治
に
遣
わ
す
。「
御
身
の
代
り
に
出
だ
し
立
て
さ
せ
給
へ
る
御
使
ひ
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
口
上
の
一
節
。
時
方
は
、
浮
舟
に
寄
せ
る
匂
宮
の
想
い
を
忖
度
し
つ
つ
、
そ
の
恋
を
「
人
の
朝
廷
」
の
「
古
き
例
」
に
準
一
八
〇
え
た
。
　
「
人
の
朝

の
」「
女
の
道
に
惑
ひ
給
ふ
」「
例
ど
も
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、夙
く
『
紫
明
抄
』
が
『
和
漢
朗
詠
集
』
を
引
い
て
、
　
　
楊
貴
妃
帰
唐
帝
思　
李
夫
人
去
漢
皇
情
と
注
す
る
よ
う
に
、
第
一
に
楊
貴
妃
を
愛
し
た
玄
宗
皇
帝
で
あ
り
、
第
二
に
李
夫
人
を
愛
し
た
漢
の
武
帝
で
あ
っ
た
（
其
八
参
照
）。
玄
宗
も
漢
の
武
帝
も
「
女
の
道
に
惑
ひ
給
」
う
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
匂
宮
も
浮
舟
の
行
方
を
失
い
、
慌
て
ふ
た
め
く
。
そ
う
し
て
匂
宮
は
『
長
恨
歌
』
の
玄
宗
皇
帝
の
よ
う
に
、「
使
ひ
」
を
差
し
向
け
た
の
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
は
、
夢
浮
橋
に
お
け
る
、
行
方
を
晦
ま
し
た
浮
舟
を
必
死
で
捜
し
出
し
、
小
君
を
使
い
に
立
て
た
薫
の
行
動
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
（
其
三
・
其
十
五
参
照
）。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
人
の
朝
廷
」
に
お
い
て
も
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
往
々
に
し
て
「
女
の
道
に
惑
ひ
給
ふ
こ
と
」
の
あ
る
こ
と
は
、
争
え
な
い
男
の
実
情
で
あ
っ
た
。
　
殊
に
、
浮
舟
に
執
心
の
薫
は
、
同
じ
蜻
蛉
巻
で
、
　
　
様
々
に
思
ひ
乱
れ
て
、「
人
木
石
に
非
ざ
れ
ば
み
な
情
あ
り
」
と
、
う
ち
誦
じ
て
臥
し
給
へ
り
。
と
、
白
楽
天
の
『
新
楽
府
』、「
李
夫
人
」（
其
八
参
照
）
の
結
句
を
口
ず
さ
ん
で
、
我
が
身
を
漢
の
武
帝
、
ひ
い
て
は
玄
宗
皇
帝
に
源氏物語と長恨歌　其十一
一
八
一
準
え
て
い
る
。
　
「
李
夫
人
」
は
、
歌
う
。
又
不
レ
見
太
陵
一
掬
涙　
馬
嵬
坡
下
念
二
楊
妃
一　
縦
令
二
妍
姿
豔
質
化
為
一レ
土　
此
恨
長
在
無
二
銷
期
一　
生
亦
惑　
死
亦
惑
尤
物
惑
レ
人
忘
不
レ
得　
人
非
二
木
石
一
皆
有
レ
情　
不
レ
如
不
レ
遇
二
傾
城
色
一
　
「
生
亦
惑　
死
亦
惑
」。
木
石
な
ら
ぬ
人
の
身
の
、
女
に
惑
わ
ぬ
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
　
『
源
氏
物
語
』
は
、「
女
の
道
に
惑
ひ
給
ふ
」
男
達
の
話
に
満
ち
て
い
る
。
　
例
え
ば
、「
死
亦
惑
」
の
例
。
　
桐
壺
巻
、
更
衣
の
訃
に
接
し
た
桐
壺
帝
。
「
夜
中
う
ち
過
ぐ
る
ほ
ど
に
な
む
、
絶
え
果
て
給
ひ
ぬ
る
」
と
て
泣
き
騒
げ
ば
、
御
使
ひ
も
い
と
あ
へ
な
く
て
帰
り
参
り
ぬ
。
聞
こ
し
召
す
御
心
惑
ひ
、
何
事
も
思
し
召
し
分
か
れ
ず
、
籠
も
り
お
は
し
ま
す
。 
（
桐
壺
）
藤
壺
没
後
の
光
源
氏
の
哀
傷
。
　
　
亡
き
人
を
慕
ふ
心
に
ま
か
せ
て
も
影
見
ぬ
み
つ
の
瀬
に
や
惑
は
む 
（
朝
顔
）
一
八
二
紫
上
没
後
の
場
合
。
　
　
死
出
の
山
越
え
に
し
人
を
慕
ふ
と
て
跡
を
見
つ
ゝ
も
な
ほ
惑
ふ
か
な 
（
幻
）
　
そ
し
て
、
こ
れ
は
「
生
亦
惑
」
の
例
だ
が
（
１
）、『
源
氏
物
語
』
最
後
の
歌
、
出
家
し
た
浮
舟
に
な
お
追
い
縋
っ
た
薫
の
詠
懐
。
　
　
法
の
師
を
尋
ぬ
る
道
を
し
る
べ
に
て
思
は
ぬ
山
に
踏
み
惑
ふ
か
な 
（
夢
浮
橋
）
　
桐
壺
帝
、
光
源
氏
、
薫
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
女
君
に
去
ら
れ
た
男
達
は
、
い
ず
れ
も
悲
嘆
の
淵
に
置
き
去
り
に
さ
れ
、
何
ら
の
解
決
を
も
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
た
だ
「
惑
ふ
」
ば
か
り
な
の
で
あ
っ
た
（
其
十
参
照
）。
　
対
し
て
去
り
行
く
女
君
達
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
で
あ
る
。
　
桐
壺
の
桐
壺
更
衣
は
、
渦
巻
く
嫉
妬
の
中
を
気
な
げ
に
耐
え
よ
う
と
し
て
病
に
倒
れ
た
。
　
藤
壺
は
、
源
氏
の
激
し
い
思
慕
、
不
義
の
子
の
出
産
に
苦
悩
し
つ
つ
も
、
賢
明
に
出
家
の
道
を
択
ぶ
こ
と
で
、
源
氏
を
協
力
者
と
し
て
冷
泉
帝
を
守
り
抜
い
た
。
　
紫
上
は
、
葵
上
亡
き
後
、
源
氏
の
正
妻
格
と
さ
れ
な
が
ら
、
源
氏
の
多
情
に
悩
ま
さ
れ
、
特
に
女
三
宮
の
降
嫁
後
は
、
嫉
妬
と
身
の
処
し
方
に
悩
み
、
出
家
の
意
志
を
堅
め
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
発
病
、
死
に
至
っ
た
。
源氏物語と長恨歌　其十一
一
八
三
　
そ
し
て
浮
舟
。
浮
舟
は
、
優
柔
不
断
な
薫
、
そ
し
て
熱
情
一
途
の
匂
宮
と
の
間
で
煩
悶
、
自
ら
死
を
思
い
立
ち
、
失
踪
、
継
い
で
出
家
の
思
い
を
遂
げ
た
。
　
こ
れ
ら
に
、
同
様
に
男
君
達
の
元
を
去
っ
て
行
っ
た
多
く
の
女
性
達
を
加
え
る
な
ら
ば
、『
源
氏
物
語
』
に
は
、
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
な
女
君
達
の
群
像
が
浮
か
び
上
る
。
　
我
が
身
の
程
を
思
い
、
う
ち
つ
け
の
源
氏
の
求
愛
か
ら
逃
れ
去
っ
て
行
っ
た
空
蝉
。
さ
ら
に
、
源
氏
の
恋
心
に
翻
弄
さ
れ
、
な
に
が
し
の
院
の
怪
異
の
た
め
に
命
を
落
と
す
こ
と
と
な
る
夕
顔
。
源
氏
の
愛
人
、
六
条
御
息
所
の
嫉
妬
を
買
い
、
そ
の
生
霊
の
た
め
に
取
り
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
葵
上
。
あ
る
い
は
、
そ
こ
ま
で
の
嫉
妬
に
狂
う
こ
と
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
故
に
我
が
身
を
厭
い
、
源
氏
の
元
か
ら
身
を
引
く
決
意
を
す
る
六
条
御
息
所
。
政
略
結
婚
の
故
に
不
義
を
犯
し
、
苦
悩
の
末
に
出
家
し
て
仏
道
に
専
心
す
る
に
至
る
女
三
宮
。
　
さ
ら
に
、
宇
治
の
大
君
、
中
君
。
大
君
は
、
結
婚
へ
の
全
幅
の
信
頼
を
持
ち
得
な
い
ま
ま
薫
を
拒
み
続
け
、
妹
中
君
の
結
婚
の
不
幸
に
絶
望
し
、
死
の
床
に
就
い
た
。
中
君
は
、
妹
を
薫
に
、
と
い
う
姉
大
君
の
思
惑
を
封
じ
よ
う
と
す
る
薫
に
よ
っ
て
匂
宮
に
引
き
合
わ
さ
れ
、
か
え
っ
て
そ
の
手
の
届
か
ぬ
も
の
と
な
っ
て
行
く
。
　
い
ず
れ
も
、
男
の
元
を
去
っ
て
行
く
女
達
の
話
。
し
か
も
そ
の
原
因
の
一
端
は
、
悉
く
男
の
側
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
振
り
棄
て
て
、
女
達
は
男
の
元
を
去
っ
て
行
っ
た
。
こ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
の
繰
り
返
す
、
基
本
的
な
物
語
で
あ
っ
た
。
　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
概
観
す
る
な
ら
ば
、
大
よ
そ
巻
を
追
う
ご
と
に
、『
源
氏
物
語
』
は
、
女
に
去
ら
れ
る
男
の
話
（
２
）か
ら
、
男
の
元
を
去
っ
て
行
く
女
の
話
へ
と
そ
の
重
心
を
移
す
よ
う
に
な
っ
て
行
く
。
物
語
は
、
男
の
元
を
去
っ
て
行
く
こ
と
と
な
る
女
君
達
の
運
命
、
そ
し
て
そ
の
心
情
を
次
第
に
重
大
な
テ
ー
マ
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
一
八
四
　
例
え
ば
、
桐
壺
帝
の
溺
愛
の
た
め
に
周
り
の
嫉
妬
を
買
い
、
病
い
に
倒
れ
た
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
、
源
氏
の
多
情
に
悩
ま
さ
れ
た
紫
上
。
死
に
臨
ん
で
桐
壺
更
衣
は
「
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
」、
殆
ん
ど
心
情
を
吐
露
す
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
命
を
終
え
る
が
、
紫
上
の
心
情
は
、
折
に
触
れ
て
語
ら
れ
、
女
三
宮
降
嫁
の
事
の
あ
っ
た
若
菜
上
以
降
、
特
に
縷
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
死
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
夕
顔
や
葵
上
に
対
す
る
、
や
は
り
死
や
自
死
へ
と
向
う
宇
治
大
君
や
浮
舟
。
予
期
せ
ぬ
物
怪
の
出
現
の
た
め
、
突
然
死
に
襲
わ
れ
た
夕
顔
や
葵
上
に
は
、
発
言
す
る
余
裕
さ
え
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
大
君
や
浮
舟
に
つ
い
て
は
、
そ
の
間
の
心
情
に
つ
い
て
多
く
の
筆
が
割
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
『
源
氏
物
語
』
は
、
巻
が
進
む
に
つ
れ
て
、
去
っ
て
行
く
女
君
の
叙
述
に
多
く
の
筆
を
費
す
よ
う
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
女
君
達
が
背
負
う
こ
と
に
な
る
運
命
は
次
第
に
重
い
も
の
に
な
っ
て
行
く
。
　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
女
君
達
は
、
次
第
に
意
志
し
、
行
動
し
、
そ
の
主
体
性
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
　
運
命
の
な
す
が
ま
ま
に
弄
ば
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
、
桐
壺
更
衣
や
夕
顔
、
葵
上
。
運
命
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
苦
悩
し
、
自
ら
取
る
べ
き
道
を
摸
索
し
実
行
に
移
し
て
行
っ
た
、
藤
壺
、
六
条
御
息
所
。
源
氏
の
元
で
幼
い
歩
み
を
始
め
な
が
ら
、
つ
い
に
は
そ
の
先
を
越
し
て
出
家
を
遂
げ
る
ま
で
の
人
間
的
成
長
を
見
せ
た
、
紫
上
、
女
三
宮
。
そ
の
極
限
に
は
、
自
死
と
い
う
、
激
し
い
行
動
を
企
て
、
さ
ら
に
は
出
家
遁
世
を
決
行
す
る
ほ
ど
の
道
心
堅
固
に
到
達
し
た
浮
舟
が
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
直
前
、
自
死
に
近
い
死
を
死
ん
で
行
っ
た
宇
治
大
君
は
、
そ
の
境
地
へ
の
階
梯
に
あ
っ
た
人
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
　
『
源
氏
物
語
』
の
女
君
達
の
物
語
は
、
大
よ
そ
、
男
君
達
の
覊
絆
に
悩
み
、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
企
て
よ
う
と
す
る
物
語
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
男
性
へ
の
「
不
信
感
」
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
女
君
達
は
、
次
第
に
そ
の
主
体
性
の
度
を
源氏物語と長恨歌　其十一
一
八
五
強
め
て
行
き
、
つ
い
に
は
そ
れ
は
、
男
性
へ
の
「
抵
抗
」
か
ら
離
脱
、
そ
し
て
拒
絶
に
ま
で
至
る
の
で
あ
る
（
其
八
参
照
）。
　
思
え
ば
、「
生
亦
惑　
死
亦
惑
」
と
白
楽
天
が
歌
っ
た
の
は
、
男
の
「
惑
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
源
氏
物
語
』
の
女
君
達
は
、「
惑
」
に
終
始
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
の
女
性
達
は
、
巻
を
追
う
毎
に
次
第
に
自
ら
の
運
命
を
克
服
し
、
そ
の
歩
む
べ
き
道
を
模
索
し
て
行
く
こ
と
と
な
る
。
　
『
源
氏
物
語
』
が
、『
長
恨
歌
』
を
典
型
と
す
る
よ
う
な
、
男
の
元
を
去
る
女
の
話
に
執
着
し
、
そ
の
物
語
を
繰
り
返
し
た
理
由
は
、
恐
ら
く
こ
こ
に
あ
っ
た
。「
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
『
源
氏
物
語
』
は
自
ら
を
書
く
こ
と
の
う
ち
に
探
求
し
て
い
る
の
だ
」（
其
九
参
照
）
と
言
う
と
き
の
、「
自
ら
」
と
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
お
け
る
、
女
性
と
し
て
の
「
自
ら
」
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
　
名
著
、
玉
上
琢
彌
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学　
源
氏
物
語
』
は
、
そ
の
「
本
文
鑑
賞
」
の
最
後
に
、「
女
の
物
語
」
の
一
節
を
置
い
て
、
そ
の
著
を
締
め
括
っ
て
い
る
。
　
か
く
し
て
こ
の
物
語
は
、
正
し
く
女
の
物
語
に
な
っ
た
。
光
る
も
薫
も
、
女
君
た
ち
を
語
る
物
語
の
た
め
の
道
具
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
女
は
い
か
に
生
く
べ
き
か
を
、
女
で
あ
る
作
者
は
、
女
で
あ
る
読
者
に
考
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
　
思
え
ば
第
一
部
の
紫
の
上
は
、
な
お
昔
物
語
中
の
姫
君
で
あ
っ
た
。
や
さ
し
く
可
憐
な
姫
は
、
ま
ま
母
に
い
じ
め
ら
れ
な
が
ら
、
男
君
の
変
わ
ら
な
い
愛
情
に
支
え
ら
れ
て
幸
福
に
な
る
。
玉
の
輿
の
物
語
で
あ
っ
た
。
第
二
部
に
至
っ
て
紫
の
上
は
、
愛
情
の
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
を
知
ら
さ
れ
、
人
の
世
の
無
常
を
知
っ
た
。
し
か
し
こ
の
人
を
作
者
は
苦
し
み
抜
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
第
一
部
の
紫
の
上
の
イ
メ
ー
ジ
と
条
件
は
彼
女
を
不
幸
に
つ
き
お
と
す
を
許
さ
な
い
。
作
者
は
紫
の
上
を
静
か
に
死
一
八
六
な
せ
た
。
　
第
三
部
、
宇
治
の
大
君
は
紫
の
上
の
生
ま
れ
代
わ
り
、
と
言
う
べ
き
か
。
紫
よ
り
条
件
は
き
び
し
く
読
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
お
薄
い
。
苦
し
み
抜
い
て
大
君
は
死
ん
だ
が
、
作
者
は
な
お
甘
い
と
思
っ
た
。
　
浮
舟
は
、
さ
ら
に
条
件
を
ひ
ど
く
す
る
。
教
養
さ
え
も
な
い
女
が
、
い
か
に
生
き
て
ゆ
く
か
。
生
き
つ
つ
、
死
ぬ
覚
悟
を
経
て
の
ち
、
彼
女
は
如
何
な
る
境
地
に
達
し
た
か
。
　
作
者
は
、
自
覚
し
て
生
き
ん
と
す
る
女
を
追
求
す
る
。
自
覚
な
く
生
き
る
ほ
う
が
幸
福
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
度
自
覚
し
た
人
間
は
、
い
か
に
苦
し
く
と
も
人
生
を
直
視
し
て
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
人
の
世
の
生
き
方
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
『
源
氏
物
語
』
は
、
千
年
後
も
な
お
読
み
う
る
も
の
と
な
っ
た
。
も
は
や
ひ
と
り
貴
族
の
女
の
読
み
物
で
は
な
い
。
人
類
全
体
よ
む
べ
き
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
世
界
の
各
地
で
こ
の
物
語
が
読
ま
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
　
「
か
く
し
て
こ
の
物
語
は
、
正
し
く
女
の
物
語
に
な
っ
た
」。『
源
氏
物
語
』
蛍
巻
の
物
語
論
に
も
、
物
語
を
、「
女
こ
そ
も
の
う
る
さ
が
ら
ず
、
人
に
欺
か
れ
む
と
生
ま
れ
た
る
も
の
な
れ
。
こ
ゝ
ら
の
中
に
、
ま
こ
と
は
い
と
少
な
か
ら
む
を
、
か
つ
知
る
〳
〵
、
か
ゝ
る
す
ゞ
ろ
ご
と
に
心
を
移
し
、
謀
ら
れ
給
ひ
て
、
暑
か
は
し
き
五
月
雨
の
、
髪
の
乱
る
ゝ
も
知
ら
で
、
書
き
給
ふ
よ
」
と
言
う
。『
三
宝
絵
』
の
序
に
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
物
語
と
は
、「
物
語
と
言
ひ
て
、
女
の
心
を
遣
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
な
お
、「
源
氏
物
語
以
前
の
物
語
、
す
な
わ
ち
、
昔
物
語
は
、
男
、
文
字
の
管
理
者
、
漢
学
者
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
」
と
も
言
う
（
玉
上
琢
彌
『
物
語
文
学
』）。
　
『
源
氏
物
語
」
以
前
、
物
語
は
女
性
の
愛
好
の
う
ち
に
あ
っ
た
が
、
な
お
そ
の
創
作
は
、
お
お
む
ね
男
性
の
手
の
内
に
あ
っ
た
も
源氏物語と長恨歌　其十一
一
八
七
の
と
覚
し
い
。
　
そ
れ
が
、『
源
氏
物
語
』
世
に
出
で
て
、
一
変
す
る
の
で
あ
る
。
　
作
者
も
女
性
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
も
女
性
の
も
の
。
　
「
物
語
は
、『
源
氏
物
語
』
の
出
現
に
よ
っ
て
、
男
の
も
の
、
あ
る
い
は
男
か
ら
の
当
て
が
い
扶
持
か
ら
、
名
実
と
も
に
女
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」（
拙
稿
「
源
氏
物
語
革
命
―
そ
の
結
構
に
つ
い
て
―
」『
文
学
』
隔
月
刊　
第
四
巻
第
四
号
）。
　
恐
ら
く
女
性
の
手
に
成
り
、
そ
し
て
、
そ
の
内
容
も
ま
た
、
一
面
で
本
邦
女
流
文
学
史
と
で
も
言
う
べ
き
、『
無
名
草
子
』
は
、
「
さ
て
も
、
こ
の
源
氏
作
り
出
で
た
る
こ
と
こ
そ
、
思
へ
ど
〳
〵
こ
の
世
一
つ
な
ら
ず
、
め
づ
ら
か
に
覚
ゆ
れ
」
と
、『
源
氏
物
語
』
を
手
放
し
で
賞
讃
し
つ
つ
、
そ
の
、「
女
の
し
わ
ざ
」
で
あ
る
こ
と
を
誇
ら
か
に
謳
い
上
げ
て
い
る
。
紫
式
部
が
源
氏
を
作
り
、
清
少
納
言
が
枕
草
子
を
書
き
集
め
た
る
よ
り
、
先
に
申
し
つ
る
物
語
、
多
く
は
女
の
し
わ
ざ
に
侍
ら
ず
や
。
　
物
語
の
隆
盛
。
し
か
し
、
そ
の
「
多
く
は
女
の
し
わ
ざ
に
侍
ら
ず
や
」。『
無
名
草
子
』
は
、
そ
の
、「
女
の
し
わ
ざ
」
で
あ
る
こ
と
に
胸
を
張
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
淵
源
を
、「
紫
式
部
が
源
氏
を
作
り
」
と
、
紫
式
部
『
源
氏
物
語
』
に
求
め
た
。
　
確
か
に
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
　
少
く
と
も
物
語
の
歴
史
に
お
い
て
、『
源
氏
物
語
』
の
出
現
は
、
女
の
物
語
の
誕
生
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
確
か
に
革
命
的
な
事
件
で
あ
っ
た
、
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
一
八
（
注
）
（
１
）　
そ
の
他
、「
生
亦
惑
」
の
例
。
　
　
　
空
蝉
に
対
す
る
、
光
源
氏
。
帚
木
の
心
を
知
ら
で
園
原
の
道
に
あ
や
な
く
惑
ひ
ぬ
る
か
な 
（
帚
木
）
　
　
　
夕
顔
に
対
す
る
、
光
源
氏
。
古
へ
も
か
く
や
は
人
の
惑
ひ
け
む
我
が
ま
だ
知
ら
ぬ
し
の
ゝ
め
の
道 
（
夕
顔
）
　
　
　
藤
壺
に
対
す
る
、
光
源
氏
。
月
の
す
む
雲
居
を
か
け
て
慕
ふ
と
も
こ
の
世
の
闇
に
な
ほ
や
惑
は
む 
（
賢
木
）
　
　
　
朧
月
夜
に
対
す
る
、
光
源
氏
。
梓
弓
い
る
さ
の
山
に
惑
ふ
か
な
ほ
の
見
し
月
の
か
げ
や
見
ゆ
る
と 
（
花
宴
）
　
　
　
玉
葛
に
対
す
る
、
柏
木
。
妹
背
山
深
き
道
を
ば
尋
ね
ず
て
緒
絶
え
の
橋
に
踏
み
惑
ひ
け
る 
（
藤
袴
）
　
　
　
女
三
宮
に
対
す
る
、
柏
木
。
あ
は
れ
と
だ
に
宣
せ
よ
。
心
の
ど
め
て
、
人
や
り
な
ら
ぬ
闇
に
惑
は
む
道
の
光
に
も
し
侍
ら
む
。 
（
柏
木
）
　
　
　
落
葉
宮
に
対
す
る
、
夕
霧
。
魂
を
つ
れ
な
き
袖
に
と
ゞ
め
お
き
て
我
が
心
か
ら
惑
は
る
ゝ
か
な 
（
夕
霧
）
　
　
　
髭
黒
家
の
大
君
に
対
す
る
、
蔵
人
少
将
。
人
は
皆
花
に
心
を
移
す
ら
む
一
人
ぞ
惑
ふ
春
の
夜
の
闇
源氏物語と長恨歌　其十一
一
八
九
花
を
見
て
春
は
暮
ら
し
つ
今
日
よ
り
や
繁
き
嘆
き
の
下
に
惑
は
む 
（
竹
河
）
　
　
　
宇
治
大
君
に
対
す
る
、
薫
。
あ
な
、
苦
し
や
。
暁
の
別
れ
や
。
ま
だ
知
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
げ
に
惑
ひ
ぬ
べ
き
を
し
る
べ
せ
し
我
や
か
へ
り
て
惑
ふ
べ
き
心
の
ゆ
か
ぬ
あ
け
ぐ
れ
の
道 
（
総
角
）
　
　
　
浮
舟
に
対
す
る
、　
匂
宮
。
世
に
知
ら
ず
惑
ふ
べ
き
か
な
先
に
立
つ
涙
も
道
を
か
き
く
ら
し
つ
ゝ 
峰
の
雪
汀
の
氷
踏
み
分
け
て
君
に
ぞ
惑
ふ
道
は
惑
は
で 
（
浮
舟
）
　
　
　
浮
舟
に
対
す
る
、
中
将
。
松
虫
の
声
を
た
づ
ね
て
来
つ
れ
ど
も
ま
た
荻
原
の
露
に
惑
ひ
ぬ 
（
手
習
）
（
２
）「
数
え
て
み
れ
ば
、
光
る
源
氏
は
幾
人
か
の
女
人
に
先
だ
た
れ
て
い
る
」。「
母
桐
壺
の
更
衣
、
正
妻
葵
の
上
、
藤
壺
の
宮
、
六
条
の
御
息
所
、
そ
し
て
あ
の
は
か
な
い
花
の
夕
顔
。
そ
し
て
、
物
語
は
、
そ
れ
ら
の
女
人
の
死
の
有
様
を
克
明
に
描
い
て
き
た
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
叙
述
は
、
死
ん
で
行
く
者
の
悲
し
み
よ
り
も
、
残
さ
れ
た
者
の
悲
し
み
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
」（
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』）
